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（1）1皿perial　Che面ca11ndustries　　　　　　　　　　　・
主要な1・C．1．の重役1．C．1．の株式を保有する他会社における重役兼任株式保有数
S．P．　Chambers　　　　National　Provincial　Bank，　Ltd．（a）・…一・…1，344，282
　　　　　　　　　　　　　　Royal　Iエlsurance　Co．］Ltd．…　■■・・・・・・・・・・・・・・…　一・…　186，　GQO
　　　　　　　　　　　　　　Liverpoo1＆London＆Globe　Insura：ice
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Co．　Ltd．・…・…・……120，000
D．J．　Robarts
　　　これらの各重役室にはBarlng　BrGS．　Ltd．
　例えばNational　Provincial　BankにはCromer伯が，
SocietyにはMills氏が，
またCanadian　Pacific
から派遣されている。したがって，Baring　Bros．
（b）　Prudentiai　Assurance　Ltd．
している。したがって，
Viscount　Waverley
Viscount　Chandos
Alexander　Fleck
（a）
National　Pyovincial　Bank，　Ltd．（a）
Sun　Insurance　Office　Ltd．
Sun　Life　Assurance　Society　Ltd．（a）
Canadian　Pacific　Railways（a）－
Alliance　Assurance　Ltd，（a）………・……・…・…209，526
］Midland　Bank　Ltd．（b）　・……………・・………1，　544，875
　　　　　　　 　　　　　 の取締役が送りこまれている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sun　Life　Assurance
　AUiance　Assurance　Ltd．にはAchburton男爵が，
Railwaysには　Edward　Peacock卿がBa　ring　Bros．
　　　　　　　　　　　 　　Nomineesは　　　5，542，425
　 　　　　の社長F．W．　Morgan卿がこの会社を兼任
Prudential　Assurance　Ltd．の関1系は　　　　2，703，476
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計．11，　650，　584
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　（2）Metal　Box　Co．，　Ltd．他会社の役員兼任と株式保有額（£）
Sir　Robert　Barlow（Chairman）…Steel　Co．　of　Wales…………………68，492
（Lady　Margaret　Barlow）一一………∴…・………・・………一……・…・……19，892
（Ernest　Edward　Barlow）　一……・一…………一・一…・…・・一…・一…161，090
David　Ducat
John　Ryan…………………………B．　T．　C．・………・・……………………・一・…720
・一一…
o灘臨，B。a，dl’”26’・7・
（J．Bibby＆Sons　Ltd．）………・……・…・……………・…・・…………………145，　639
H．W．　Cramer…・…………・…・……………・・・………・………・……・………103，991
…Harry　J・ph・・tt……………｛臨ン猛鼎盤，d．
F．W．　Rankin…………・…・・………………・…………・一…・一……………・・1，600
J，Cartner………・…・・…………………◆………………・・………………………3，000
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　　（3）Metal　Box　Co．，　Ltd．（役員以外の主要な株主）
Continental　Cans・・…　一・・・・・・・・・・・・・・…　一…　一・…　一・・・・・・・・・・…　一・一・・・・・・・・・…　。・・。・・716，971
Barclay　Norninees　Ltd．　・…　一…　一…　…・・・・・・・・・・・・…　一・・・・…　一・・・・・…　■一・・・・・・・・・…　216，862
Baring　Bros印Ltd．……………・………・……………・……・………・…・………25，000
British　Linen　Bank………………………・・………・…………・…・…・…………51，825
Church　Comtssioners・…・……・……………・・…・…・…・…………・……………447，500
Wilham　Deacons　Bank－・………………・…………・………・……・…………・・532，280
F．N　Hepworth……・…・・…◆……………・・………・………・………・…………60，568
1．T．　C．　Pension　Trust・…・…・…………・・……・…・……………・・…・…・…・…39，600
Gladys　Lampard……………・・一…・・…一・…・…・…一………・…一………81，808
Lloyds　Bank　Nominees　Ltd．…・…………・…・…・・……・一一・……………639，　474
Lloyds　Bank　Trustees　Ltd．　………・……………・…・…………………・…・・372，012
1．　C．　1．　Pensions　Fund　Securities……・・・…　……・・………・…　……………　107，943
Prudential　Assurance　Ltd．……………一……・……………・…一………・・656，400
総株式発行額　13，098，　855
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（4）配当金・総利潤・重役報酬
重役報酬
（£．m）
配利金
（£．m）
総利潤
（£．m）会社数種業 ????
37．5
14．2
16，5
15．9
20．3
9．8
6．8
?????????
37
T5
Oil
Chemicals　and　paint
FQod　and　Co且fectioロery
Tabacco
Engineering　aud　electrical　manufacturing
Motors　and　aircraft
Iron　and　stee1
121．0 15．35
195．7　1　34．
3561991
…3S　11，　570
計
計A口総
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㈲　国有産業における資本投資（£．皿）
スガ
28
R6
S5
S6
?n
T5
U1
電気（b）
95
117
129
142
154
170
203
213
石炭〔a）
　　19
25
R1
Q9
R2
S9
U4
W5
93
96（c｝
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
，a）Coal　Industry　Housing　Associationを除外。
b）1955年4月1日からScotland　Electricity　Boardの
　　南地区部分を除外。
（c）未確定。
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（3．　1957）⑥　公社・委員会の役員の出身別分類
????
地主経営者労組協組文官軍人
私的会
社重役
???
公社・委員会
???
8
19
9
一
9
????
23???﹇??
??
16?? ?
3
????
?????????
﹇??
????「?
???
37
　　2
　4
　4
106
13???
91
20
10
　　8
272
B．T．　C．
London　Transport
Railway　Area　Boards
C。nt，al　Elect，i。ity
Authority
（illcluding　Area　Boards）
Gas　Council
（including　Area　Boards）
N，C，　B．　　（inclulng
Divisional　Chairman）
B．0．A．　C．
B．E．　A．　C．
計総
???????????????、????、???????????????。????????????????? 、?? 。 、 ??? 、 ???????????。?? 、????、 、?? 、??、?? 。 、???? ?。????? 、?? ??????? （ ??? ）、 、???? っ ? 。 、?? ? 。??? ?
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　　（7）B．T．　C．（委員の他会社における役員兼任）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／McCle11and・Ker＆C°・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Beckett＆Anderson　Ltd．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iB・iti・h・P。1・・E・gin・・Ltd．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Coltness　Iron　Co．　Ltd．
Captain　Sir　Ian　BoltonくHamllton＆kinnell，　Estates，　Ltd．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ioco　Ltd．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　Newmains　Brick　Works　Ltd．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Scottish　American　Investment　Trust　Ltd．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、Scottish　Widows　Fund＆Life　Assurance　Society
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rDavid　McBrayne　Ltd．
Lt・ｩ。認盤。、hi。1｛・・y・I　B・・k・・S・・t｝・nd
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I，Scottish　Widows　Fund＆Life　Assurance　Society
F．A．　Pope
Lord　Rusholme
John　Rya皿
　　　Sir　John　Benstead
General　Sir　Brian
　　　　　　　　　　　RobertsOI1
，
T．H．
John　Bull　Rubber　Co．
Nil
／Metal　Box　Co．　Ltd．（Vice－Chairman）
’L．Marx　COrk　Ltd．
lFederation　of　British　Industries
Nil
J．C．　L．　Train
A．B．　B．　Vale皿tine　l　il
J．W．　Watkins　Hemel　Hempstead　Development　Corporation（Vice－
　　　　　　　　　　　　　　　　Chairlnan）
　　　　　　　　　　　　　　　　parkinson＆Cowan　Ltd．（Chairman），　Gas　Meter
　　　　　　　　　　　　　　　　Co．　Ltd．，　Measurement　Ltd．，　Metrop31itan　Leather
H．P．　Barker　　Co．　Mりnitor　Engilleering＆Oil　Appliances　Ltd．，
　　　　　　　　　　　　　　　　parkinson＆Cowan　Group　ExpDrts　Ltd．，　Parkinson
　　　　　　　　　　　　　　　　Stove　Co．　Ltd．　　　　　　　　　　　　　　、
s…c・ll・M・　w・・r蜥ｦ鑓濫：一画…・
　　　　　　　Nil
　　　　　　　　　　Vice－President　of　Association　of　Commerce．B．　S．　F．　A．　　 　　　 「
　　　　　　　　　　　　Ho正dings　Ltd．　（Chairlnan）
、。mmers。。1聖糊・鷺e欝9島温・Sgpa’「man”plint
　　　　　　　　　　Seamer　Hill　Farm　Ltd．（Chairman），　Sユmmersons
　　　　　　　　　　　　Holdings　Ltd．（Chairman），　summersons
　　　　　　　　　　Foundries　Ltd．（Chairman），Thomas　Sumlnersons＆
　　　　　　　　　　　　Sons　Ltd．（Chairman），Wear　Sands　Ltd．（Chalrman）
　 　　　　　　　　Nil
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　（8）
H．L．
B．0．A．　C．
Newlands
J．W．　Booth
Sir　John　Stephenson
Sir　Franc三s　Brake
B．Smallpiece
T．G．　R．　d’Erlanger
Lord　Tweedsmuir
Lord　Reエ）nell　of　Redd
J，R．　McCrindle
（委員の他会社における役員兼任）
　　Nil
　　Alfred　Booth＆Co．　Ltd．（Chairman）
　　Booth＆Co．（England）Ltd．（Chairman）
］Manaos　Harbour　Ltd．
PhQenix　Assurance　Co．　Ltd．
　Pierhead　Ltd．
Unit　Construction　Co．　Ltd．
Eastem　Gas　Board（Chairman）
Gas　council
Prince　Regent　Tar　Co．Ltd．
Wholesale　Coke　Co。　Ltd．
Biro　Swan　Ltd．（Chairman）
Creed＆Co．　Ltd．（Chairman）
Fomento（Sterling　Area）Ltd．
　International　Marine　Radio　Co．　Ltd，
Milton　Abbey　School　Ltd．
Standard　Telecommunications　Laboratories　Ltd．
Standard　Telephone＆Cables　Ltd．．
Nil
Erlands　Ltd．（Vice－Chairman）
City＆Intem．ational　Trust　Ltd。（Chairman）
E．B．　E．　HQldings（No．1）Ltd．
Forestal　Provident　Trust　Co．
General　Consolidated　Investment　Trust　Ltd．
John　Mackintosh＆Sons　Ltd。
Paulins＆Co．　Ltd．
Provident　Mutual　Life　Assurance　Association
　　（Vice－Chairman）
Richard　Haworth＆Co．（Holdings）Ltd．（Chairman）
British　Steamship　Co．　Ltd．鱗騰錨d．
麟熱舞認…－I
Morgan　Grenfel1＆CQ．　　　　　’
　Air　Finance　Ltd，
Anglo－Australian　CorpDration　Ltd．（a　Managing
Direcヒor）
National　Bank　of　Australasia
Planet　Assurance　Co．　Ltd．
Sun　Insurance　Offlce　Ltd．（Vice－Chairman）
．Sun　Life　Assurance　Society（Vice－Chairman）
Nil
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　　（9）B．E．
A．C．　Ping
A．C．
Sir　John　Kee1三ng
A．H．　Millward
Sir　A．　OvertOn
』Lord　Douglas　of
kirtleside
Lord　Balfour　of
　　　　　　　　　　　　Inchyre
W．A．　Edmenson
S．K．　Davies
Sir　patrick　Dollan
（委員の他会社における役員兼任）
　　Nil
　　Londりn　＆Yorkshire　Trust　Ltd．（Chairman），
　　B，water　Paper　Corporation　（Vice－Chairman），
　　Bowater　Corporation　of　North　Ameriea　Ltd．，
　　Henry　Mason　Ltd．，　Holland　and　Hannen　and
　　Cubitts　Ltd．（V　ice－Chairman），　Hugh　Norcross
ICorpっration　Ltd，，Ritz　Carlto’n　Hotel　Company　of
　I
??
　　Mっntrea1＆Ltd．，　Safeguard　Industrial　Investment
　　Ltd．（Chairman），West　Ribing　Worsted＆Wollen
　　A4ills　Ltd．（Chairman），　B．　Priestly＆Co．　Inc．，　1
　1Bradford　且osiery　Yarn　Spinning　Co．　Ltd．，
！Cleckheaton　Combers　Ltd．，　E、　Wadsworth＆Sons
認：温麟。驚翻’温ln8隔醗器
　　＆Bros．　Succors　L亡d．，　Priestleys　Ltd．，　Tho1皿as
　　Burnley＆Sons　Ltd．，　Thomas　Hey＆Shaw　Ltd．，
　　W．C．　Forrest＆Co．Ltd．，　Wade＆Gloyde　Ltd、，
??
　　Weston　Foods　Ltd．
　　Nl
　　Britsh　Lion　Films　Ltd．
　　Nil
　　Consol三dated　Mines　Selection　Co，　Ltd．，　Dagga－
　　fontein　Mines　Ltd．，　Ne．w　Era　Consolidated　Ltd．，
　　West　Rand　Investment　Trust　Ltd．，　Western
　　Holdings　Ltd．，　South　African　Land＆Exploration
　　Co．　Ltd．
　／Belfast　Bank　Executor　＆　Trustee　Co，Ltd．，
　IBelfast　Banking　Co．　Ltd．，　Belfast　Harbour　Board，
　　British　＆　Continental　Steamship　Co．Ltd．，
　　Chan〕ber　of　Shipping．　Clyde．Sh｛pping　Co，　G．
lHeyn　＆　Sons．　Gallaher　Ltd．，　Irish　Lights　Co皿一
　　t艦器6謡dρh蹴謙nc喪。，鞭u灘
ltinental　Shipping　Co．　LtdりShipping　Investment
?←
　　Co．，（Chairman），　Vister　Marine　Insurance　Co．
　　Ltd．（Chairman），　Vister　Transport　Authority
　　George　Elliott　＆Co．　Ltd．　（Chairman），　Bridge－
??
　　water　Wire　Rope　Works　Ltd．，　Law　Union＆Rock
　　Insurance　Co．　Ltd．，　Somerset　Wire　Co．　Ltd．，
??
　　Terrells　Wire　Ropes　Ltd．
　　East　kilbride　Deve1opment　Corporation（Chaimian），
?｛
　　NationaユIndustrial　Fuel　Efficiency　Service．
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（235）一英国労働党の政策に関する若干の問題点一
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